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貢献することができる。既存の表示装置用の単層の LED パネルでは光束が不十分であるが、LED 基盤
は不透明であるため多層にしてエネルギーを上げることはできない。本論文では、この問題を解決す
るために、新しい空間多重 LED バックライトシステムを提案する。提案システムでは、LED パネルと






















ムでは、元の白色 LED から青色帯のエネルギーを 50%削減するように変更し、白色 LED の
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年 2 月 17 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、申請者が博士
後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
